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Политика в области ИС
Должна быть разработана в организации
Разговаривая с авторами, говорите о том, что
можно сделать, а не то, что нельзя
Гарвард
Harvard’s Faculty of Arts and Sciences  
(1) сотрудники должны депонировать копии
журнальных статей в институциональном
репозитарии
(2) автоматически передавать право
университету и университетскую лицензию
на предоставление открытого доступа к
этим статьям через интернет. 
Сотрудникам важно распространение
результатов исследований





Лицензия для депонирования в
репозитарии
Подписывает автор, депонирующий работу в
репозитарии
Передает репозитарию неэксклюзивное право
адаптировать, издавать, распространять в
электронном виде работу, для того, чтобы
сделать ее доступной для конечных
пользователей через цифровой репозитарий.
Помогает не нарушить авторское право, когда
материал депонируется в репозитарии и
предоставляется доступ к нему
Лицензия для депонирования
в репозитарии
Устанавливает формальные взаимоотношения
между автором, репозитарием и конечными
пользователями
Четко информирует автора о цели репозитария, 
описывает, что репозитарий может делать с
работой
Описывает права и обязанности автора, 
репозитария и конечных пользователей
Лицензия для депонирования
в репозитарии
Дистрибуционное соглашение автора и
конечных пользователей, прилагая
лицензии Creative Commons
Или дистрибуционное соглашение
репозитария и конечных пользователей
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